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る．また，その影響で，大気中で現れる S-N 曲線の 2 段折れ曲がりは消失し，応力振幅の低下と共










4. 高湿度環境下における疲労試験後の SEM による破面観察の結果，表面き裂起点型破壊，内部き裂
起点型破壊のいずれにおいても，湿度が疲労破面に及ぼす影響は確認できなかった．これは本疲労
試験においては，き裂発生後，直ちに試験片が破断するため，疲労破面は高湿度環境にほとんどさ
らされないからであると考えられる． 
 
